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JAPANS 
TEXTILKONKURRENZ 
(T. Z. Berlin, 18 Aug.) 
Die Halfte des japanischen 
Exportes sind Textilien 
Dr. Fritz Wertheimer 
James A. B. Scherer ist ein bekannter 
amerikanischer Ingenieur und Schriftstell-
er, der in Japan lebt und es als seine 
zweite Heimat bezeichnet. Eine Anzahl 
Bucher von ibm haben in Amerika weite 
Verbreitung und Beachtung gefunden: 
, Japan-Whither?" bot schon eine Aus-
einandersetzung mit dem japanisch-ameri-
kanischen Problem, zwischenherein ver-
suchte ,The Romance of Japan" eine 
Japandeutung nach der asthetischen und 
bistorischen Seite bin, bis dann wieder 
,Manchoukuo" eine politischeGegenwarts-
zeichnung entwarf und das ,wissenschaft-
liche Experiment einer Staatsgriindung" 
ganz im japanischen Sinne beleuchtete. 
Dieses Autors neuestes Buch, das die 
Hokuseido Press soeben in ausgezeichnet-
er Aufmachung herausbrachte: ,Japans 
Advance" ist wiederum ein ausgesprochen 
projapanisches Buch, das die Amerikaner 
iiber das staunen und angsterregende 
Wachstum des Mikado-Reiches aufklliren 
und sie an den Gedanken der Zusammen-
arbeit der heiden aufeinander angewiesen· 
en pazifischen Machte gewohnen soli. 
Es verzichtet auf tiefgriindige Wissen-
schaft, aber es nutzt aile Vorteile klarer 
propagandistisch gUinzend zusammenge· 
fasster Statistik, kiihler, abet eindringli-
cher Sprache und tiberzeugender Bilder. 
Sicherlich wird das Buch von Scherer in 
Amerika Eindruck machen und seinen 
Verstandigungszweck weiterhin erfiillen. 
Deshalb wird es interessieren, a us zwei 
Kapiteln, in denen sich der Verfasser 
mit der Textilwirtschaft auseinander-
setzt, einige Angaben und Zusammen-
stellungen zu horen. 
Baumwolle und Wolle, Seide und Kunst-
seide machen die Halfte des japanischen 
Exparts a us! Baumwollwaren stehen an 
erster Stelle und haben die Rohseidenaus-
fuhr iiberfliigelt. Japan produziert 70% 
des Weltrohseidenverbrauchs, muss aber 
seine gesamte Rohba\.lmwolle, zumeist von 
Amerika und Indien, einfiihren. Zwischen 
1913 und 1926 wuchs die britische In-
dustrie an Baumwollspindeln urn 2 %, 
diejenige Amerikas urn 20, Indiens urn 
40 und Japans urn 110%. In Japan liefen 
1913 erst 2,4, schon 1926 aber 5,6 und 
heute iiber 11 Millionen Spihdeln. Seit 
dem Weltkrieg wuchs die Zahl der Dampf-
webestiihle von 22 000 auf 75 000, heute 
arbeitet in der japanischen Baumwoll-
industrie ein eingezahltes Kapital von 
400 Mil!ionen Yen mit 250 Millionen Re· 
serven. Die klimatischen Bedingungen 
sind so gut wie in Lancashire, die Be· 
volkerung hat eine natiirliche Anlage und 
Geschicklichkeit fiir die Textilfabrikation, 
es gibt genug und billige Arbeitskrlifte, 
der Japaner hat eine glanzende Fahig-
keit zu organisieren. Es fehlt nicht an 
:gegierungsunterstiitzung.-Resultat: Die 
Welt ist aufgestort und entsetzt! Ins be-
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sondere ist es Amerika, dessen Baumwoll-
domanen in Siidamerika wie auf den 
Phillippinen und in Cuba von den Japan-
ern als neue Eroberungsgebiete berannt 
worden, seit sie in Indien durch England 
zuriickgedrangt werden. Aber auch Eng-
land ist entsetzt. Sein bekannter Jour-
nalist Ward Price hat auf Grund einer 
japanischen Studienreise die Dinge sehr 
niichtern und kiihl betrachtet und die 
Punkte genannt, warum die japanische 
Konkurrenz fiir die ganze Welt heute 
so furchtbar ist: Japans Industrie ist 
hochst modern eingerichtet, wahrend 
die englische veraltet ist; Japans Fab-
riken sind nicht iiberkapitalisiert und 
konnen mit schmaler Gewinngrenze aus-
kommen; Japans Kaufleute sind rastlos 
bemiiht, den Markt zu studieren, neue 
Gebiete zu erschliessen und die Wiinsche 
der Konsumenten zu erforschen ; Japans 
Arbeiter arbeiten 10 Stunden am Tag 
und 6 Tange in der Woche! Und da es 
an Regierungsunterstiitzung und Schif-
fahrtssubsidien nicht fehlt, erscheint ganz 
Japan einem amerikanischen Beobachter, 
Dr. Brown, als einziger einheitlich und 
gut geleiteter Trust! 
Scherer behandelt 
die Entwicklung des japanisch-indi-
schen Austauschgeschliftes in Roh-
baumwolle und Baumwollwaren bis zu 
den Konferenzen von Simla und Delhi. 
Dabei fiillt er einige Urteile iiber den 
Wert solcher geschliftlicher Konferenzen 
und iiber den Volkerbund, die man als 
Deutscher nur unterschreiben kann. Der 
Volkerbund, so sagt er, ist mit seinem Ar-
tikel 10 und der erzwungenen Verteidi-
gung des in Versailles festgelegten Besitz· 
standes eine unmogliche Sache. Die men-
schliche Gemeinschaft ist nichts ewig 
Feststehendes. Die Amerikaner mit ihrem 
gesunden Menschenverstand sind deshalb 
klugerweise draussen geblieben, obgleich 
ihr eigener Prlisident diesen Para-
graphen verfasst hat. Die Japaner waren 
weniger klug. Aber nachdem sie einmal 
ihren Austritt erkllirt haben, geht es 
besser. Sie haben mit der Indien-Kon-
ferenz gezeigt, dass Verhandlungen zwi· 
schen Geschaftsleuten zweier Nationen 
besser sind als solche zwischen Politikern 
fast aller Nationen. 
Anstatt hochfliegenden Idealen nachzu-
jagen, fiir die die Welt doch nicht reif ist, 
wendet sich eine solche Konferenz nur an 
das wohlverstandene Eigeninteresse. An 
die Stelle politischer Rivalitlit, Eifersucht 
und Hysterie setzt sie den gesunden Men· 
schenverstand. Und so ·ist es ein grosser 
Tag fur die Gesehichte der Menschheit, 
wenn die Geschliftsleute zweier Nationen 
sich an den Verhandlungstisch setzen, urn 
ihren wirtschaftlichen W ettbewerb zu 
besprechen. Hatte man die Methode vor 
dem Weltkrieg befolgt, es hlitte keinen 
Weltkrieg gegeben. ,Der wirtschaft-
li c he Intern at ion ali s m us i s t zu 
Ende", sagt Sanji Muto, ,das ist dfe 
erste Vorbedingung fiir die Wohl-
fahrt der Wei t!" 
Vom japanischen Export gehen 21,24% 
nach Niederllindisch-Indien, vom Baum· 
wollwaren-export 32 % nach Indien und 
17% nach Niederllindisch·Indien. Das 
erhellt die Bedeutung der Verhandlungen, 
die gegenwartig in Batavia stattfinden, 
aber vodliufig keine sehr gunstigen Au· 
spizien fiir Japan aufweisen. Die Sachlage 
fiir Japan erliiutert freilich Scherer sehr 
klar an dem Beispiel Indiens: 
Fertigfabrikate kann Indien nirgend· 
wo so billig kaufen wie in Japan-
Rohstoffe kann Japan iiberall zu den 
gleichen oder niedrigeren Preisen 
kaufen wie in Indien ! Das macht 
seine Aussichten bei allen Verhand-
lungen auf die Dauer so gut. 
Den Versuchen zur Ba urn wollan· 
pflanzung in der Mandschurei 
misst Scherer keine allzu grosse Bedeutung 
bei, denn die Mandschurei liege zu weit 
ausserhalb der Zone von 36 Grad beider 
seits des Aequators, wo die Baumwollanp· 
flanzung aussichtsreich erscheine. Zudem 
wird Japans Zufuhr an Rohbaumwolle 
aus Amerika immer den grossen Schif· 
fahrtsvorteil haben: N eun Zehntel von 
Japans Rohseide fahren zu Schiff nach 
Amerika, was liegt naher als der Gedanke, 
bier lohnende Riickfracht an Baumwolle 
zu nehmen? Aber die Mandschurei wird 
eine andere Bedeutung fiir Japan als 
Herstellungsgebiet von Schaf· 
w o 11 e bekommen: Heute produziert sie 
200 000 Pfund. Japan braucht abet 200 
Millionen Pfund ! Japan bezieht seine 
Wolle von Australien, Afrika und Argen· 
tinien. Australien liegt raumlich giinstig, 
die Transportschrumpfungsverluste sind 
hier am geringsten. So nahm Japan 1933 
von Australien 693 000 Ballen Wolle ab 
gegen 540 000, die nach England gingen. 
Japan hat in einem einzigen Jahre seinen 
Import an Baumwollwaren urn 50 % ge· 
senkt und seinen Export urn 170% ge-
steigert! Zur Zeit gibt es nur 2 Millionen 
Schafe in der Mandschurei, in 25 Jahren 
wird ihre Zahl auf 25 Millionen steigen. 
Auch die heutigen 2 Millionen geben nur 
schlechte Wolle, sie werden mehr auf 
Fleisch als auf Wolle geziichtet und schlecht 
gehalten. Aber die siidmandschurische 
Eisenbahn hat gut vorgearbeitet: Ihre 
Musterfarmen und Versuchsstationen hab-
enerkannt, dass das mandschurische Scharf 
ausserst wetterhart ist, dass die Tierver-
luste in den zwei ersten Monaten nach 
der Geburt weit geringer sind als irgend-
wo: Die Welt wird bier in wenigen 
Jahren eine neue Ueberraschung-
erleben! 
Die Japaner sind von der Natur fiir 
das Textilgewerbe begabt, eine ein· 
geborene . Liebe zur Schonheit ver-
bindet sich mit angeborener Geschick-
lichkeit. 
Die Madchen, die in die Fabriken 
stromen, tun es nicht nur des Geldver-
dienstes halber; sondern auch wei! die 
Textilfabrik ihnen sozusagen im Blute 
liegt und ihre asthetischen Instinkte mehr 
befriedigt als irgend · etwas anderes. Das 
hangt auch mit der uralten Seidenproduk-
tion im Lande zusammen, die durch Ge-
nerationen hindurch im Volke eine ,Vorbe-
stimmung zum Textilgeschlift" anerzogen 
hat. In einem.weiteren Kapitel behandelt 
Scherer die Produktion von Seide 
und Kunstseide in Japan und die 
gewaltige Umstellung der japanischen 
Bauernschaft von der reinen Reiswirt-
schaft-infolgeder billigeren und unbesieg· 
baren Konkurrenz anderer ostasiatischer 
Lander in der Reisherstellung - zur loll· 
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nenderen Seidenwirtschaft: Von 5，6 Mil-lliche Studien h五ttendie Herstellungskost・
lionen Bauernwirtschaften treiben 40 % 1 en der Rohseide schon um ein Drittel 
Seidenkultur. Die Umstellung der Reis-1 gesenkt_ Man hoffe in Japan die Her-
felder in Maulbeerbaumfelder umfasst 1 stellungskosten der Rohseide auf den 
heute 30 % des gesamten bebauten Landes.l Gestehungspunkt der Kunstseide noch 
Ueber 180 Millionen Gramm Seiden-1 weiterhin senken zu konnen. Es seien 
wurmereier werden j温hrlich gebraucht， 1freilich in Kunstseidefabriken rund 250 
um 800 Millionen Pfund Kokons zu er-I Millionen Yen investiert， und die billige 
zeugen. 55 % der Rohseide werden nach I Kunstseide komme dem Geschmack der 
dem Ausland exportiert. Aber die ameri-I Japanerin und der rasch wechselnden 
kanische Wirtschaftsdepression hat alles I Mode entgegen. Der Kampf zwischen 
uber den Haufen geworfen， von 1000 Yen I Rohseide und Kunstseide beginne aber 
fur 100 kin fiel der Seidenpreis auf 550，1 erst_ Vorl詰ufighat die japanische Re-
eine ungeheure Verwirrung in der japa-I gierung， um den Bauern zu helfen， im 
nischen Landwirtschaft ist die Folge. 1Fruhjahr 1934 zwei Gesetze erlassen， um 
"Hilfe fur die Landwirtschaft， das ist das I die Kontrolle uber Produktion und Handel 
eigentliche Problem jeder japanischen Re-I zu verst詰rkenund . damit diesen Agrar-
gierung， und in dieser Beziehung ist wenig I industriezweig lohnender zu gestalten_ 
Hoffnung. W五rendi~)al?a ll;i~~he.n B~uern I Textil-Zeitung 
nicht an H詰rtegew己hnt，konnte Japan I 
eine Bauernrevolution bekomme“! Scherer 
詰l!27t132af;ぷ1irIf忠12127dfJLITheJapan Exporter 
Seidengesch温ftes，den Sct11ftstransport，|This comprehensive volumecannot pos・
den amerikanischen "Seidenexpress“， den 1 
Zusamm悶e釘印n耐E
d白ur代chdie Kr討is臼e. Was sol der japanische I ed in Japan's recent phenomenal progress， 
Bauer ardangerL der mit dm koreani-|industrial and political.For it is written 
schen oder siamesischen billigeren Reis-1 p;~d~z~~t~n -~~";~~-ig'k~nk~~ri~~~~ k';~~ I ina very easy and lucid style and is 
wie der kalifornische Farmer mit den 1 replete with facts and figures， such as are 
japanischen Auswanderern? I generally found in a year加ok.
Der Gedan出ke e白i田 r sy拘附s託temat悶 I
und grωos託n Auswanderu昭 ~nd I the自rstdealing with Japan's industries 
Ba附 nverpflanzu昭 nachder， Ma?-I and the second with her political and 
dschurei . istund bleibt eine absurde I 
1 economic relations with foreign countries. Ilusion， jede Konkurrenz des besser-l 
wohnenden， be脱巾benden，be蹴 rge-Iln treating of heavy and lighter industries， 
kleideten， besserern温hrten Japaners I ofcotton and wool， and of silk and rayon， 
mit dem Chinesen w詰reWahnsinn. I Dr_ Scherer is at pains to justify Japan's 
Scherer stelt die Frage des "Was nun?“， I industrial advance. 
~b~r er beantwo!te.t ~i~ n~~ht! -1 Dr_ Scherer's analysis of Japan's past 
Er bぽ iltMhzum kapitel der Kunst-lmoIves itself In some meame into a 
s e id e uberzugehen， wo er wieder im 1 
Optimism凶 schwelgenkann. Vor 10 1 forecast of the future. This is where his 
Jahren _ _begann das _ K_unstseidenpro~ukt 1 book prove helpful to those who want to 
das seidenerzeugende Japan zu erschre-1 
ck叩叩叩e釘印n一h 印叫tωee目X凹r凶t削 Japan r附 h耐汀叶rK王un附1
s鈴悶eidωea山Isi同r砲ge叩ndei凶nLand in der Welt.1 dealing with Japan in the futur 巴. As a 
Japan importierte 1918 noch 770∞ P~~~~ 1 means of coping w凶 the world-wide 
Kunstseide， 1922 schon 226000， um 1926 1 
1 hostility Japan is encountering in the in-mit 3，3 Millionen den Hohepunkt. zu I 
erreichen. 1927 sank der lmport auf 7ω 1 dustrial field， the author suggests that 
000， im folgenden Jahre auf 2570∞.__Aber I Japan should cling to her priceless in・
詑2EZZ2121EfJ;ZJ2官官tlher伽 ωfgood taste “O伽 cou削 es
lionen， imてolgendenJahre 16，5， dann stieg I can produce artificial silk，" he says，“but 
die Produk~ion auf 27， auf 36，._?uf 4]'， auf I there is really no substitute for the 
69 und 1933 waren es ann温hernd100 I 
1 natural silk of Japan. More and more Millionen Pfund! Und der Wert des Ex-I 
ports in Kunstseide hob sich von 8 MiトIshe should take over the weaving of it
lionen im Jahre_1928 auf uber ]'7 im Jahre I seaving it with that taste and skil in 
1933.IMIen，NiederIMisch-IndierL ALl-lwhich she is unapproachable，until Japa-
stralien， Sudafrika und Aegypten sind die I 
besten Abnehmer. -. _ I nese silk-weaves become as indispensable 
ltaliens "f伽 enderJournalist“， Mus-I to world ma巾 tsas Havana cigars or 
solini， hat zwar die Welt aufgerufen， 1 French wines." 
ihre "heiligsten Guter“zu wahren， als I Like the author's previous works， Japan 
Japan ltalien vom Markt verdrangte， I-Whither?， Manchukuo， and The Ro・
aber warum， so f時 tScherer， einen I mance of Japan， this book was printed at 
neuen Etriegsruf an Stelle von Ge-|the HohuMdo P何'S5，Tokyo， generally re-
sc凶 ftsverhandlungenuber eine ver-I 
n 凶 tig酔eAuぱ耐f悩旬凶凶仙ilu叫l江r
tieぽm削n印un江 g? - I i初河 Engli.必'5h. Ther陀ecan be no doubt that 
Scherer sieht eine E巾 lu昭 desRoh-I Dr. Scherer's new book will be warmly 
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